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.\IlSTRAKSI 
Pcnelnian ini hertUJUWl umuk mengctahui pcngaruh, bajk scram bersama­
"ama maupllll parsll'll dan dua lantangan internal yang terdJri dar! karakter 
ofg-anlsasi dan slstem mlai manajcr dan karya\.van terhadap prcstasi keIja 
karya\Van P r STAR Talllan Rem3j3 :)urabaya. 
Tcknik anal!si:; yang, digunakan dalam peneiifian im adatah reg-n,'S! linier 
hcrgallda dengan uj! F dan uJi I, serra koclisien determillasi bergauda, yang 
dlscrtai dcngan dua 8sumsi kla5ik rcgresi yaitu muhikoliTIlcrit<F, dan 
hderokedastisitas ulltuk men~llji validitas yang uigunakan teknik kore!asi rroJllcl 
mont{'nr sedangkan rchabilitas diketafnu dari bcsamya kocfisien (1/pha. 
!):l;'!rdasarkan ttj! Ldi\..eHthui balm-a sduruh variabd bebas :a.ng len1in dari 
karaktcr organisasi (X,) dan si-stem nilai manajer dan kaf)'awan (X;l sccara 
bersama-sama mC1l1berikan pcngamh )ung :'l!,.1J1ifikrul !orbadap variabd terikaf 
Hal iui diketahUl dan seluruh nihu FWImf.. (36.4J3) dengan tillgkat kcsalahwj 
(0.0001 yang hcrada dibawab tingkat kcsalahan yang dipcrkcuankan (O,OS). 
Berdasarkan uJi t dlketahui bahwa variabd bebas secara raf$idJ 
berpengarnh sigmfikl.t1l terhadap variabel terikat Hal in! diketahUi dari scluruh 
nilai thIF~L~ vanabel helms mempunyai tingkat kcsalahan ymlg lebih kedl dan (),QS 
Koefislan regresi dan masing-masiug vatiabcl bcltas adalal1 XI 0.755. X2. 
OA02 dengan konstanta -0,4 j() SeillJl!!!,'!a persamaan regresi yang dihasllkan 
adalah: 
Y -OAI6-tU55(X:)·i·OA02tX:!' e 
Dari persamaan regresi dialas diketahui bahwa variabel karokter (1fgamsasi 
memlllkl pcngarull domjnan tcrhadap pr0'1aS1 k~rja karya\\,iH1, hal iw disebahkan 
ofeh koeiisien ret,rresi terbesar ~aitu 0,755. 
Scmentara itu nflai W sebesar 0,608, Iljlai Int memhenkan arti bahwa 
kcdua variabe! hebas bcrpengaruh sebesar 60,8% terhadap variabel !ctikat 
s:edangkan sisanya dipengaruhj oleh variabel raUl yang tidak ikut dllc1jtl dalam 
pencli!ian 1n1. 
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